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La vida me ha enseñado que cada quien 
tiene la oportunidad de ser feliz y que nadie 
más que uno mismo tiene la responsabilidad 
de encontrar el camino, pero yo debo 
reconocer que es un golpe de suerte o una 
conspiración del universo, contar con seres 
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Cada vez se valora menos la vida, el capitalismo nos ha enseñado que sólo hay que 
cuidar y conservar aquello que pueda traducirse en dinero, visión, que nos hemos 
encargado de enseñar a nuestros niños. En este contexto surge este trabajo de grado, 
una propuesta didáctica para estudiantes de grado octavo que pretende promover la 
valoración intrínseca de la vida a través del seguimiento al ciclo de vida de la mariposa 
blanca de la col, Leptophobia aripa. La propuesta plantea que el organismo en sí mismo 
es una herramienta didáctica que facilita los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Durante su implementación se evidenció que la aproximación al ciclo de vida de un ser 
vivo motiva el interés, la reflexión, la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico y el 
trabajo en equipo, no sólo entre estudiantes, sino entre maestros de diferentes 
asignaturas, con lo cual se logra la articulación de saberes.  
 
Palabras clave: vida, valor intrínseco, mariposa, ciclo de vida, aprendizaje significativo.  
 
Abstract 
Every time life is less valued. Capitalism has taught us that we have to look after and 
preserve anything that can be translated into money. This is the vision that we have 
taught to our children. In this context arises this graduate project. This is a didactic 
proposal for students in year eight that intends to promote the intrinsic valuation of life 
throughout the cycle of the white cabbage butterfly's life, Leptophobia aripa. This proposal 
suggests that the organism itself is a didactic tool that facilitates the process of teaching 
and learning. During its implementation it was shown that the proximity to the life cycle of 
a living being motivates the interest, reflexion, creativity, team work and the development 
of the critical point of view. Not only between the students, but also between teachers 
from different subjects, where upon the articulation of knowledge is achieved.   
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A través del tiempo los humanos han cambiado sus hábitos, costumbres y rutinas, hoy en 
día, en nada se parecen a las de los antiguos Homo sapiens. El desarrollo de 
herramientas y tecnologías de producción masiva han modificado la forma de interactuar 
con el ambiente y con las demás especies (Wilson, E. 2012). Es por esto, que lo que se 
debe aprender para sobrevivir, también ha cambiado.  
Actualmente la atención se centra en aquello que permita la acumulación de bienes y 
servicios, desde una perspectiva individual (Primack, R. et al .2001).   De esta forma la 
conexión con el entorno natural se ha desdibujado, con lo cual muchos seres vivos han 
dejado de tener valor, en relación con las expectativas del sistema capitalista 
La formación en valores requiere un esfuerzo enorme, debido a que en este proceso es 
necesario establecer prácticas coherentes con los discursos generados, adicionalmente 
se pretende transformar hábitos, costumbres e incluso formas de pensar, no con la 
intencionalidad de homogenizar, sino con el objetivo de formar individuos críticos 
conscientes de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de sus acciones. 
Para comenzar es necesario generar espacios en que se logre construir identidad, de 
modo, que las personas sean capaces de reconocerse como parte de un colectivo que  
necesita una serie de normas pero sobre todo de compromisos de respeto por la 
diferencia y por el bienestar general de las comunidades. 
En esta tarea la escuela juega un papel fundamental debido a que hace parte de los 
escenarios de interacción en la que los sujetos interiorizan aspectos de su contexto 
cultural. El grupo de pares y los adultos acompañantes, en este caso los docentes, se 
constituyen en actores fundamentales en la construcción, reafirmación y porque no, en la 
transformación de imaginarios y representaciones (Adúriz, A. et al .2002) 
El aula como sistema complejo, posee una serie de condiciones ambientales y  sociales 
que inciden sobre el proceso enseñanza aprendizaje, que a su vez se ven  reflejadas en 
la expresión de las potencialidades individuales y colectivas. Situación, que debe 
entenderse por el maestro como una gran oportunidad para el desarrollo del pensamiento 
crítico, la tarea no está en decirle al estudiante lo que debe o no pensar o creer. El 
ejercicio es mucho más profundo, confrontar al sujeto con sus discursos y prácticas para 
que sea él mismo quien establezca el grado de coherencia, es quizás el mayor de los 
retos (Paiva, A. 2004) 
2 Introducción 
 
Así, la propuesta didáctica centra sus esfuerzos en las vivencias y experiencias del 
educando, los conceptos pasan a un segundo plano, lo significativo del proceso es la 
movilización de las emociones que a su vez despiertan la creatividad, y permite cambios 
reales en la escala valorativa de los sujetos. El seguimiento al ciclo de vida de una 
mariposa permite admirar la majestuosidad y la complejidad de los seres vivos, es la 
excusa perfecta para invitar a los estudiantes a maravillarse y hacer su propia 








1. Capitulo 1.Contexto 
1.1. Contexto institucional: 
El colegio José María Vargas Vila (JMVV) es un colegio distrital ubicado en la localidad 
de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Bella Flor; territorio que en los últimos 20 
años, ha sido escenario del asentamiento de muchas familias provenientes de diversos 
lugares del país, victimas del desplazamiento forzoso. Esto ha dado lugar a la ocupación 
desordenada y sin ningún tipo de planificación de la zona. 
 
Debido a lo anterior, esta zona está caracterizada por múltiples problemáticas, entre las 
que se destaca: la inseguridad, la poca presencia estatal, la ilegalidad de los servicios 
públicos, la inseguridad, la influencia de diversos actores al margen de la ley, el micro 
tráfico y la delincuencia juvenil, entre muchos otros.  
 
La población es muy heterogénea como consecuencia del asentamiento de emigrantes 
de todo el país a causa del conflicto armado. Lo cual ha generado grandes 
concentraciones humanas, que buscan satisfacer las necesidades básicas para sus 
familias, sin ninguna planificación y sin el acompañamiento estatal. Esto ha traído 
consigo, hacinamiento y desorden, además de sentimientos de desarraigo y sensaciones 
de abandono que se visibilizan en las relaciones que tienen los individuos con su 
entorno. Todo lo anterior sumado a patrones culturales, a la deficiente gestión de los 
entes gubernamentales y a la intervención permanente de múltiples empresas mineras, 
que extraen materias primas y que adicionalmente transforman negativamente el entorno 
y lo contaminan; hace que la situación ambiental de esta zona sea realmente dramática. 
 
Aunque el barrio tiene más de 20 años, solo hasta el año 2008 se inaugura el colegio, el 
cual tiene capacidad para atender a 3500 estudiantes; sin embargo, en este momento se 
encuentran matriculados tan solo 2200, distribuidos, en las dos jornadas. La planta 
docente está conformada por 90 maestros. La mayoría de los estudiantes pertenecen a 
los estratos 0 y 1 y sus viviendas están ubicadas en los barrios bella flor y paraíso. 
Aunque un número importante de ellos provienen de zonas un poco más lejanas como 
Quiba, Alpes, y Edén, entre otros.  
 
Las familias se caracterizan por tener muy bajos ingresos, producto del trabajo informal y 
en algunos casos como fruto de actividades ilícitas. Un alto porcentaje de los padres, 
acudientes o cuidadores no terminaron la primaria y algunos son analfabetos. Esto sin 
duda genera una serie de dinámicas que dificultan los procesos de enseñanza 
aprendizaje y el desarrollo de un proyecto de vida diferente para los educandos.  
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1.2. Descripción del problema 
En Colombia existen miles de investigaciones que reportan los altos índices de 
biodiversidad con los que cuenta el país, sin embargo, de la misma forma se ha 
documentado el ritmo acelerado de la pérdida de ésta. Estas dos perspectivas se han 
tenido en cuenta para el desarrollo de planes de manejo y el diseño de estrategias para 
la conservación. Como evidencia de estos esfuerzos se pueden mencionar la elaboración 
de los libros rojos nacionales de especies amenazadas de flora y fauna, el 
establecimiento de áreas importantes para la conservación y la priorización de especies 
importantes para la conservación, entre otras (Romero, et al. 2008).  
 
A pesar de todo esto, es innegable que el sistema económico, en el que se encuentra 
inmersa la sociedad occidental, ha construido unos referentes de valoración para todo lo 
que rodea a los seres humanos, incluidas todas las formas de vida. Por esta razón los 
principios del mercado están presentes en todos los niveles (global, nacional, regional y 
local) y determina, en parte, las relaciones que establecen los individuos con los demás 
seres vivos y los ecosistemas.  
 
Este marco axiológico ha posibilitado la trivialización y ha negado la integralidad e 
interdependencia de los factores bióticos y abióticos; lo que ha traído como consecuencia 
la crisis ambiental, traducida en la degradación de los ecosistemas y en la pérdida de 
especies asociadas. Situación que se relaciona de manera directa con los cambios 
tecnológicos y de producción, el crecimiento de la población humana y el aumento en el 
consumo de bienes y servicios (Primack, R. et al .2001 pág. 287).  
 
La valoración de lo vivo cada vez más, se restringe al marco referencial utilitarista, “la 
conciencia se encuentra inmersa en el mundo industrial” (Primack, R. et al .2001 pág. 
255). Se le da prelación a los valores de uso directo, que se asignan a los productos 
cosechados y a los recursos extraídos y nos olvidamos de los productos indirectos 
(servicios ambientales) de disfrute continuo para la sociedad en general (McNelly 1998, 
citado en Primack, R.2001), situación que se hace evidente en la cotidianidad de los 
diferentes grupos humanos en la sociedad actual.  
 
En la escuela, como escenario de socialización, normalización y de reproducción de la 
cultura, se dan situaciones que sirven como excusa no sólo para el aprendizaje 
conceptual; sino especialmente para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, 
necesario para la resignificación de valores heredados.  
 
Un ejemplo concreto de esta visión reduccionista sobre el valor de la vida, es una de las 
problemáticas a las que se enfrenta la comunidad educativa del colegio José María 
Vargas Vila (JMVV), institución ubicada en la periferia de la ciudad de Bogotá D.C.  
 
 Aunque su población es muy heterogénea como consecuencia del asentamiento de 
emigrantes de todo el país a causa del conflicto armado, guardan algunas similitudes. La 
mayoría, guardan sentimientos de desarraigo y sensaciones de abandono que se 
visibilizan en las relaciones que establecen con su entorno. 
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Específicamente, los niños y las niñas, consideran que es necesario matar todo aquello 
que sea “feo”, poco útil, extraño, peligroso o a lo que culturalmente se le haya 
denominado como plaga. Estas actitudes se han evidenciado en múltiples momentos. Sin 
embargo, a mediados del año 2012, se dio una situación particular que puso de 
manifiesto esta problemática y que generó diferentes reacciones en los actores de la 
comunidad educativa. Hacia el mes de mayo, se dio una gran proliferación de polillas del 
género Ascalapha sp., que se refugiaron en algunos puntos del colegio, lo cual inquietó 
tanto a adultos como a estudiantes, quienes asocian a estos lepidópteros con brujas, 
presagios de muerte y, quizá por ésta connotación, las encuentran especialmente “feas”. 
Durante este fenómeno de proliferación de polillas era frecuente encontrar a estudiantes, 
de todas las edades, intentando matarlas con múltiples elementos como piedras, 
cuadernos, palos y maletas. Por su lado, los vigilantes, el personal de aseo, los 
administrativos, y un alto porcentaje de docentes manifestaban con frecuencia 
preocupación y su deseo por buscar estrategias para que se alejaran del colegio.  
 
Foto 1. Individuos en el techo del ágora del colegio  Foto 2. Individuo en la zona deportiva 
 
 
Foto 3. Individuo en la huerta del colegio   Foto 4.Individuos en el techo de las rampas 
    
 
Durante esta ola de temor e inconformidad, muy pocas las personas lograron evidenciar 
un cambio asociado a la presencia de las polillas, como es el aumento en la frecuencia 
de las visitas de aves, que no hacen parte del paisaje natural del colegio, entre ellas, 
copetones (Zonotrichia capensis) y siriries (Tyrannus sp), lo cual permite inferir un 
aumento en las poblaciones de estas especies, debido a la mayor disponibilidad de 
alimento. Por la dinámica del colegio, en ese momento, fue imposible realizar acciones 
concretas para abordar esta situación; sin embargo de manera superficial, se logró 
reflexionar en clase de biología con los estudiantes de bachillerato y aunque para 
algunos, el ejercicio fue suficiente, otros mantuvieron sus ideas iniciales. 
 
Martínez, S. 2012 Martínez, S. 2012 
Martínez, S. 2012 Martínez, S. 2012 
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En otros momentos, la problemática se ha hecho visible por la captura y el maltrato a 
especies silvestres, entre los que se encuentran, reptiles, anfibios o arácnidos. Animales 
que en algunos casos son adoptados como mascotas o son usados como objetos de 
exhibición o intimidación. Estos animales, casi siempre, tienen el mismo final; la muerte, 
situación que se hace mucho más dolorosa si se tiene en cuenta que esto contribuye a la 
pérdida de la poca biodiversidad que queda en la zona.  
 
1.3. Objetivo general 
Diseñar una estrategia de aula para estudiantes de ciclo 4,  que contribuya a la 















2. Capitulo 2. Marco Conceptual 
2.1 Referente disciplinar 
2.1.1. Biología de la conservación 
Según Soulé y Wilson 1989, la biología de la conservación es una disciplina de crisis, 
que surge  ante la preocupación por los siguientes hechos: a) la amenaza actual a la 
diversidad biológica no tiene precedentes; b) el aumento de la  población humana es una 
de las grandes amenazas, debido a sus dinámicas de consumo y extracción; c) las 
amenazas son sinérgicas y por lo tanto se potencian aditiva o multiplicativamente. Con 
este panorama, es tarea de la biología de la conservación estudiar las causas de la 
pérdida de diversidad biológica y buscar las estrategias para minimizarla.  
El desarrollo histórico del concepto de biología de la conservación se da en un contexto 
de discusiones álgidas de carácter ético, político, cultural, económico, estético y hasta 
religioso. Del cual ha derivado la postura actual, en la que se la reconoce como una 
ciencia multidisciplinaria de síntesis, que facilita las directrices para el cuidado y 
mantenimiento de la diversidad biológica y tiene en cuenta, tanto las necesidades de las 
sociedades humanas, como de las comunidades ecológicas y de los ecosistemas 
(García. 2002, Primack. et al. 2001, Soulé. 2001).   
La problemática ambiental del mundo moderno ha exigido de las comunidades científicas 
el desarrollo de nuevas disciplinas integradoras que permitan la construcción de marcos 
conceptuales y epistémicos para abordar situaciones cada vez más complejas. No 
obstante, la preocupación por la degradación  de los hábitats  y de la pérdida de 
especies. Este problema no es un asunto reciente. En la Europa de los siglos XVIII y XIX, 
esta situación motivó la conformación del movimiento conservacionista británico. En esa 
misma época los naturalistas que habían sido enviados a las colonias comenzaron a 
observar la devastación de sus lugares de origen, lo que los llevó a hacer algunas 
sugerencias sobre la necesidad de proteger bosques usando argumentos como la 
protección del agua y la proyección a futuro del suministro de madera y alimento, esto 
generó las primeras ordenanzas de conservación (Rozzi. et al. 2001). 
De forma paralela en los Estados Unidos de América pensadores ambientalistas como 
Jhon Muir y Gliffort Pinchot a finales del siglo XIX, promovían dos visiones opuestas de 
manejo de la naturaleza. El primero, preservacionista, en la cual prima el valor intrínseco 
de la vida sobre el valor meramente instrumental. El segundo, conservacionista que 
aspira al uso racional de los recursos. Sin embargo, en el siglo XX Aldo Leopold integró 
estas dos perspectivas planteando una ética de la tierra concibiendo una aproximación 
interdisciplinaria de la conservación biológica (Oelschlaeger y Rozzi, 1998) 
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En este mismo contexto de la preocupación por el ambiente, se han desencadenado 
discusiones académicas que han adoptado la construcción y transformación de muchos 
conceptos, entre éstos está el de ambiente, en sí mismo, el de educación ambiental y el 
de biodiversidad.  
Actualmente la palabra ambiente se usa con gran regularidad en los discursos de 
muchas disciplinas. Su conceptualización es extensa y ha atravesado un sin número de 
debates que aun no finalizan. “El ambiente emerge en el discurso político y científico de 
nuestro tiempo como un concepto que resignifica nuestra concepción del mundo, del 
desarrollo, y de la relación de la sociedad con la naturaleza” (Leff, E. 2004). En este 
sentido, los conceptos encontrados en diferentes fuentes se pueden agrupar en tres 
posturas, en la primera la perspectiva es holística y sistémica; en la que los humanos y 
su cultura son elementos estructurantes e interactuantes1. En contraposición, en la 
segunda postura, se asume que éstos son externos a la naturaleza y que el papel de los 
humanos es su administración2. En la tercera y última postura el ambiente es entendido 
como un espacio en el que se dan las interacciones entre los diferentes componentes de 
la naturaleza y los humanos3 (Martínez y Patiño. 2007). 
El concepto de biodiversidad ha tenido grandes transformaciones y ha sido incorporado 
hace poco tiempo en los escenarios políticos, administrativos, públicos y científicos (De 
Longhi, 1996 citado en: Bermúdez, G y De Longhi, A. 2008). La biodiversidad ha sido 
entendida desde dos grandes visiones: la primera, reduccionista, en la cual no se 
involucra la interacción cultural de los humanos con su ambiente y se define únicamente 
desde la variación de aspectos como la estructura, la función y la composición (atributos 
de los niveles de la organización biológica);  la segunda desde la teoría de los sistemas, 
siendo mucho más amplia, y en la que se tiene en cuenta a los seres vivos, sus 
interacciones y además se incorpora a los humanos junto con lo que ha denominado por 
Ángel Maya 2003, como la plataforma adaptativa de esta especie, la cultura. 
 
2.1.2. La vida y su valoración 
Desde la perspectiva de Sen, la vida se considera como un conjunto de funcionamientos 
que se encuentran interrelacionados, consistentes en estados y acciones. El conjunto de 
funcionamientos son de tal importancia que la realización de una persona puede 
entenderse como la suma de sus funcionamientos; ya que éstos son las peculiaridades 
del estado de su existencia, reflejando así las diversas cosas que puede hacer o ser. El 
problema, entonces, no es la vida en sí, si no las distintas condiciones en que se 
desenvuelve la vida humana y si cuento con las respectivas libertades para alcanzar 
                                                 
 
1
 En esta primera categoría se agruparon los conceptos  de Castillo y Otálora. 2004:22,  el de 
Torres, M. 1996 y el de la Política Nacional de Educación Ambiental.1995 
2
 Aquí se incluyó la postura de Lucié Sauvé expuesta en su documento, la dimensión ambiental y 
la escuela seminario internacional. Memorias. 1994.  
3
 En esta categoría se incluyen los conceptos de Conca, R.2001:19-20;  Estrategia Global para la 
Conservación de la Biodiversidad. 1992;  Drews, A. 1998, citado en Cárdenas y Riascos. 1998:74-
75 
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aquello que valoro. La vida humana para Sen se puede empobrecer de muchas maneras, 
pues los ciudadanos sometidos a las privaciones sociales como: el analfabetismo, la falta 
de sanidad, la atención desigual a los intereses de las mujeres y las niñas están privados 
de un componente básico del buen vivir. Sen desde su análisis sobre la desigualdad y la 
pobreza deja ver las consecuencias negativas de un sistema inequitativo; es decir, si se 
ve desde el enfoque de las capacidades, es víctima quien carece de capacidades para 
funcionar. El enfoque de las capacidades permite establecer un marco evaluativo para 
corregir o rectificar decisiones para evitar dichos efectos negativos. Sin embargo para 
Sen hay considerables pruebas de que la democracia, así como los derechos políticos y 
civiles, pueden ayudar a generar seguridad económica, dando voz a quienes sufren de 
carencias y a los vulnerables. 
Por lo general, todas las personas en algún momento de la vida hemos experimentado 
una atracción por otros seres vivos. A esto, el psicólogo Erich Fromm le dio el nombre de 
biofilia. En un plano más complejo Edward Wilsón y Stephen Kellert, ampliaron el 
concepto, para plantear una hipótesis, según la cual la biofilia refleja la tendencia 
humana a agregarle valor e importancia al mundo natural. Esta hipótesis involucra no 
sólo los aspectos físicos, sino los intelectuales, los estéticos, los cognoscitivos y los 
espirituales, que tienen una raíz biológica, y por lo tanto hacen parte del proceso 
evolutivo del hombre.  Estos autores resaltan la inclinación de los humanos a afiliarse con 
las funciones de la vida  de hoy, así como en el pasado, como una contribución a la 
maduración y desarrollo de la especie humana. Además definen esta afiliación como una 
predisposición que se ve favorecida en la medida en que existan oportunidades y apoyo 
de tipo social. Por esta razón la biofilia se podría considerar como una tendencia innata 
del ser humano, la cual es modelada por la influencia de la cultura y el aprendizaje 
(Páramo, 1999).  
Es necesario, por otro lado, resaltar las grandes transformaciones que han tenido las 
relaciones de los humanos con su entorno en los últimos doscientos años, asociado a la 
revolución tecnológica e industrial, lo cual ha traído como consecuencia una crisis 
ambiental y ha conllevado a la reestructuración permanente de la escala valorativa hacia 
la vida. 
¿Qué es un valor?  
A la palabra valor, es posible atribuirle dos significados: el primero, incluye los motivos, 
preferencias y el sistema de creencias que una persona posee al llevar al cabo una 
actividad, investigar un hecho ó proteger un objeto (valores internos). El segundo 
significado, corresponde al valor monetario de un objeto o actividad particular; en este 
sentido se utiliza el término utilidad, para referirse a la importancia que los humanos le 
conceden a objetos y actividades específicas. Este tipo de asignación como utilidad es 
externa; puesto que corresponde a satisfacciones generadas, o en alguna medida se 
adapta a algún valor individual (Torres 2001)  
2.1.3 Clasificación de los valores  
Debido al progresivo deterioro ambiental, a nivel mundial se han abierto múltiples 
discusiones; en las que se buscan las razones, las consecuencias y hasta las posibles 
estrategias, que nos permitan detener esta problemática. Esto ha llevado al surgimiento 
de nuevos marcos conceptuales y epistémicos, los cuales sustentan los álgidos debates 
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en este contexto. La biología de la conservación surge como una disciplina emergente 
con dos objetivos principales, “el primero, la investigación de los efectos humanos sobre 
los demás seres vivos y sobre los ecosistemas. Y el segundo, el desarrollo de 
aproximaciones prácticas para: a) prevenir la degradación de los hábitats y la extinción 
de las especies, b) restaurar ecosistemas y reintroducir poblaciones, y c) restablecer 
relaciones sustentables entre las comunidades humanas y los ecosistemas” (Primack, et 
al, 2001).   
En este orden de ideas resulta imprescindible establecer las representaciones, 
imaginarios y valores que los diferentes grupos humanos le pueden asignar a lo vivo. 
Algunos autores han centrado sus esfuerzos en construir categorías que permitan 
agrupar los argumentos que tienen las personas para proteger las diferentes formas de 
vida. Así, de forma general, se logran identificar dos grandes corrientes: la 
antropocentrista, en la que se parte del hecho que la biodiversidad posee valor 
únicamente como medio para satisfacer las necesidades humanas, y la biocentrista, 
que argumenta que la vida es  valiosa por el solo hecho de existir, independiente de su 
utilización por parte de los  humanos.  
Meffe y Carrol (1995), afirman que algunos filósofos ambientales coinciden en que esta 
valoración puede expresarse en términos de la utilidad o  el valor intrínseco. Siendo 
éste primero, en relación con los fines de otros; mientras que el segundo, se da en 
relación con sí mismo. Según estos mismos autores, el valor de utilidad puede dividirse 
en otras categorías (tabla 1), mientras que el valor intrínseco es indivisible.  
Tabla 1: Ejemplos de bienes y servicios de los ecosistemas (Tomado de Meffe y Carroll. 1994. 
Principles of conservation Biology)  
Categoría Ejemplos 
Bienes Alimentos, combustibles, fibras, medicinas 
Servicios Sistémicos: Polinización, reciclaje, fijación de nitrógeno, regulación 
homeostática 
 Información: Ingeniería genética, biología aplicada, ciencia pura 
 Psico-espiritual: Belleza estética, reverencia religiosa, conocimiento científico 
 
De acuerdo con Kellert (1993) existen nueve aspectos fundamentales presumiblemente 
arraigados en la biología de la especie humana, que permiten sugerir la existencia de 
nueve perspectivas, desde las cuales las personas pueden valorar la vida en sus 
diferentes formas: 
 
a) Utilitaria, se refiere a los beneficios físicos que se derivan de la naturaleza para 
el sostenimiento, protección y seguridad como fuentes de alimentación, 
medicinas, herramientas y vestido. 
b)  Naturalista, se refiere a la satisfacción derivada del contacto directo con la 
naturaleza que trae como beneficio la liberación de tensiones, la estimulación de 
la creatividad, reducción del estrés; de ahí la importancia del deporte al aire libre). 
c)  Ecologista-científica, surge de la creencia de que la naturaleza puede ser 
entendida a través de estudios empíricos, se reconoce la estructura 
organizacional y complejidad: cadenas alimenticias y pirámides de energía. Se 
refiere a las observaciones, análisis y estudio detallado de las funciones de la 
vida. 
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d) Estética, se refleja en los estudios transculturales que comparan preferencias 
entre ambientes naturales y construidos, privilegiando siempre a los primeros aún 
cuando los segundos carecen de agua o vegetación. 
e) Simbólica, utilizada para comunicar diversos aspectos de la vida humana. 
f) Humanista, se expresa en sentimientos de amor por la naturaleza. 
g) Moralista, se refiere a los sentimientos de afinidad, responsabilidad ética y a la 
convicción de un orden y armonía en la naturaleza, que se ven reflejados en la 
poesía, religión y filosofía. 
h) Dominante, refleja el deseo de dominar al mundo natural, asociada con 
tendencias destructivas del mundo natural. 
i) Negativista, se refiere a los sentimientos de aversión o temor hacia varios 
aspectos del mundo natural. 
 
Según Kellert estas perspectivas o valores suministran una aproximación heurística para 
examinar las bases evolutivas de cada uno de dichos valores. Estas tendencias son 
resultado del proceso evolutivo; puesto que al responder de manera favorable ante 
ciertas características del ambiente o mediante la evitación entre otras propiedades, se 
aumentó el poder de supervivencia de la especie. A partir de esto, se deriva una 
dependencia social y personal de la explotación de los recursos naturales y por esto la 
naturaleza es considerada como la fuente de éstos (Páramo 1999). 
De acuerdo con Norton (1987) las diferentes categorizaciones que se han hecho de la 
valoración de lo vivo, no se constituyen por sí mismas en factores de exclusión. Una 
misma persona puede combinar varios de ellos para argumentar sus decisiones para 
actuar en pro de la conservación  
 
2.1.4. Los insectos 
Los insectos son organismos en extremo versátiles, según Kremen et al. (1987), han 
colonizado casi todos los hábitats; de forma tal que puede encontrárselos desde el nivel 
del mar hasta el límite con las nieves perpetuas. Muchos entomólogos coinciden en que 
los insectos son exitosos en términos de abundancia y riqueza de especies, gracias a 
factores como: tamaño reducido, ciclos de vida cortos, alto potencial reproductivo, 
multiplicidad de formas de vida, metamorfosis y condición alada  (Amat 2007). 
Actualmente en la clasificación taxonómica se reconocen entre 29 y 34 órdenes de los 
insectos y están representados por un mayor número de especies, que todos los demás 
seres vivos juntos. Son el principal constituyente de los ecosistemas terrestres. Además 
de tener papeles ecológicos importantes, entre los que se cuentan: el ciclaje de 
nutrientes, la polinización, la dispersión de semillas, el mantenimiento de la estructura de 
los suelos, control poblacional de diferentes especies, fuente directa de alimento, entre 
otros. Los insectos han producido un impacto significativo en los diferentes grupos 
humanos que han establecido con ellos múltiples relaciones a consecuencia de su casi 
infinita variedad de colores, formas, tamaños, sonidos y modos de vida (Costa- Neto 
2002) 
El éxito de los insectos radica (según un buen número de entomólogos) en:  
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 su tamaño corporal, al ser tan pequeños pueden ocupar una mayor cantidad de 
nichos  por unidad de área. Existe una relación entre la longitud del cuerpo y el 
número de especies (May, 1988, citado en Amat, G. 2007) 
  la condición alada, esta novedad evolutiva les permitió una mejor dispersión y la 
colonización de nuevos ambientes y el surgimiento de nuevas estrategias 
antipredatorias, que les confirieron ventajas sobre otros grupos de animales.  
 la metamorfosis, este proceso disminuye la competencia intraespecifica, gracias a la 
segregación de nichos entre los estados de desarrollo. 
 los ciclo de vida cortos con alto potencial reproductivo, el tamaño reducido tiene 
una relación directa con el tiempo que se requiere para alcanzar la madurez a los 
insectos  
 la multiplicidad de formas de vida, en casi todos los nichos del planeta se 
encuentran los insectos  
 
El plan corporal de los insectos en su parte externa, incluye de forma general, la 
existencia de tres regiones fácilmente identificables cabeza, tórax, y abdomen. En la 
cabeza (de aspecto capsular medianamente esférica) se encuentran los ojos, las 
antenas y las piezas bucales. El tórax, es la región intermedia compuesta de tres 
segmentos (protórax, mesotórax y metatórax) en los que se encuentran tres pares de 
patas y en la zona dorsal, de los insectos alados se ubican las estructuras de vuelo. El 
abdomen, está dividido en segmentos que puede variar de un grupo a otro, allí se 
cumple un buen porcentaje de las funciones metabólicas y también están ubicados los 
órganos copuladores.  
De forma general los insectos guardan la siguiente estructura interna: un sistema 
digestivo dividido en tres partes (estomodeo, mesenterón y protocdeo); un sistema 
nervioso tipo ganglionar, con dos masas ganglionares cefálicas; una cavidad secundaria 
del cuerpo integrada con la cavidad primaria e invadida por hemolinfa; un sistema 
circulatorio abierto; un sistema respiratorio traqueal, un sistema excretor constituido por 
túbulos de Malpighi, un sistema reproductor dioico y un sistema muscular con músculos 
apendiculares, vesiculares y bandas segméntales.  
Los insectos, como todos los artrópodos, se caracterizan por tener un exoesqueleto,  que 
le confiere una estructura corporal más estable, en relación con animales de cuerpo 
blando. Esta adaptación evolutiva permitió el desarrollo de patas con inserción muscular 
localizada; así el movimiento se fundamenta en la acción de palancas (Toro, et al. 2003). 
El exoesqueleto también confiere una característica especial a quienes lo poseen, su 
crecimiento se ve limitado; debido a que deben despojarse de esta estructura para 
aumentar de tamaño, así, de forma temporal en varias oportunidades de su ciclo vital 
quedan desprovistos de sostén, lo que explica su tamaño reducido.  
2.1.5 Las mariposas 
El Orden Lepidoptera, está compuesto por tres subórdenes: el Zeugloptera, Aglossata y 
el Glossata. Al primero pertenecen las llamadas polillas o mariposas nocturnas y al 
segundo pertenecen las mariposas diurnas. Se constituye en uno de los grupos de 
insectos que presentan mayor diversidad de especies en el planeta. Durante su ciclo de 
vida pasa por cuatro etapas en las que hay cambios morfológicos y fisiológicos bastante 
diferenciados: huevo, oruga, pupa y adulto. El tiempo de transformación depende de la 
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especie y puede oscilar entre 35 a 120 días; mientras que la vida como adulto puede 
estar entre uno y siete meses.   
Su apariencia externa es compleja, una de sus características principales es poseer alas 
cubiertas de escamas que ayudan a reforzar su estructura. Debido a que las mariposas, 
no controlan su temperatura deben exponerse a la radiación solar hasta iniciar el vuelo 
(Clench, 1996. y Descimon, 1986, en Andrade, et al. 1996); así su coloración está 
asociada a la difracción de los rayos de luz o a la presencia de pigmentos, de tal forma 
que el color de las alas, es decir, el de las escamas determina las longitudes de onda que 
serán absorbidas  (Andrade, et al. 1996)  
El cuerpo de una mariposa guarda la estructura general de los insectos de tal forma que 
se divide en tres zonas principales (cabeza, tórax y abdomen). En la cabeza, se 
encuentran un par de ojos compuestos, un par de antenas, un par de palpos, y las piezas 
del aparato bucal, las cuales se han visto modificadas para formar una probóscide o 
espiritrompa; consistente en dos piezas acanaladas que se ensamblan entre sí formando 
un tubo largo y hueco de función succionadora (Fernández y Baz, 2006). En el tórax, 
están ubicados los tres pares de patas y cuatro alas membranosas.  
Figura 1: Morfología bucal y alar en la mariposa (tomada de Fernández y Baz, 2006 
 
 
Figura 2: Vista lateral y dorsal de una mariposa: a. antenas, b. palpos labiales, c. probóscide, d. 
ojos, e. ala anterior, f. ala posterior, g. patas, Ba. área basal, Cd. celdas discales, Ap. zona apical, 
Mc. margen costal, Md. margen distal, Ma. margen anal (tomada de García, et al., 2002). 
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La zona abdominal está dividida en diez segmentos; cada uno de los ocho segmentos 
anteriores posee un par de orificios respiratorios denominados espiráculos. En esta zona 
se ubican la mayor parte de los órganos, razón por la cual se la asocia con numerosas 
funciones como la respiración, digestión, circulación, excreción y reproducción. En los  
últimos segmentos se localizan los órganos copuladores y el aparato reproductor (la 
genitalia), que son exclusivos para cada especie de tal forma que se constituye en una 
característica importante para la clasificación taxonómica.  
Alimentación 
De acuerdo con el tipo de alimento que consumen en su estado adulto, las mariposas 
pueden categorizarse en tres grandes grupos: a) las que obtienen su alimento del néctar 
de las flores, b) las que encuentran sus nutrientes principalmente de la arena húmeda o 
en los charcos, y c) las que son atraídas por frutas en descomposición o excretas de 
animales. Sin embargo algunas comparten más de una categoría dependiendo del 
hábitat que estén ocupando (Andrade, 1998). De forma general los adultos de los 
lepidópteros no ocasionan daños a la economía humana; a diferencia de las larvas que 
en algunos casos están consideradas como plagas agrícolas, debido a que su dieta se 
basa en el consumo de hojas. 
La mariposa blanca de la col (Leptophobia aripa, 1836) 
Esta mariposa hace parte de la familia Pieridae, subfamilia Pierinae, los géneros y 
especies que pertenecen a este grupo taxonómico se reconocen por sus antenas y 
palpos bien desarrollados. Los Pieridae se reconocen por sus colores blancos, 
amarillentos o anaranjados, los cuales resultan de la incorporación de pigmentos en las 
escamas de las alas. Tienen patas bien desarrolladas para caminar, uñas tarsales bífidas 
y celda discal cerrada en ambas alas (García, 2002). 
Las mariposas usan diferentes plantas de acuerdo con sus necesidades, así por ejemplo 
las hembras seleccionan las hospederas de forma específica para ovopositar siendo ésta 
el alimento de las orugas. Por otro lado, están las que proporcionan el néctar a los 
adultos, no son específicas y generalmente son visitadas por diversas especies 
(Constantino, 1996, citado en Sánchez, 2005). Las orugas de Leptophobia aripa, se han 
constituido en una verdadera plaga; debido a que es capaz de consumir grandes 
cantidades del área foliar de los cultivos de las coles, ocasionando pérdidas económicas 
importantes (Pérez, 2012). Las larvas inicialmente consumen las hojas exteriores, 
posteriormente los tejidos más jóvenes e incluso pueden alcanzar la zona meristemática 
(Pérez, 2012). 
Leptophobia aripa se caracteriza por tener alas de color blanco con manchas negras en 
el borde. Su ciclo de vida es de aproximadamente entre 25 y 40 días. Ponen los huevos 
individualmente o en grupos y hay larvas tanto solitarias como gregarias. Sus larvas son 
cilíndricas, alargadas de color verde con franjas amarillas. Las crisálidas son de forma 
angular y se adhieren a los objetos por un hilo de seda colocado hacia la mitad del 
cuerpo y no por el cremáster. (Valencia et al., 2005. Coronado et al., 1998). 
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2.2. Referente Pedagógico 
2.2.1. El constructivismo 
El constructivismo tiene sus orígenes en los trabajos desarrollados por  Vigotsky y Piaget  
quienes se preocuparon por comprender el cómo los sujetos conocen su realidad y cómo 
se construye la cultura. Sus investigaciones le proporcionaron al mundo moderno una 
serie de planteamientos en los que se señala que “el aprendizaje ocurre 
permanentemente en las personas en sus medios de socialización y no es un fenómeno 
exclusivo de la escuela y de las aulas” (Ordoñez, C. 2004). Lo cual resulta mucho más 
real en el mundo de hoy; puesto que  el acceso a la información es casi ilimitado y donde 
el docente ya no es el dueño del saber. Por esta razón la escuela debe centrar sus 
esfuerzos en el desarrollo de habilidades, las cuales le permitan al educando resolver sus 
propias inquietudes, a través de la comprensión de su propio proceso metacognitivo; es 
decir llevarlo a que éste aprenda a aprender (Ferreiro, R. 2005). 
Es bien sabido que el proceso de enseñanza aprendizaje en cualquier contexto, está 
mediado por una gran cantidad de variables que definen,  las estrategias didácticas, la 
ruta metodológica, el rol de los actores involucrados, entre otras.  
Ausubel plantea que el sujeto aprende cuando su estructura metacognitiva se transforma, 
es decir, cuando una nueva información se conecta con algo que ya sabía, por lo tanto el 
aprendizaje es significativo cuando se da la interacción entre conceptos previos y nuevos 
que se amalgaman generando nuevas propiedades emergentes. Para lograrlo se debe 
tener en cuenta que lo que se pretende enseñar, debe tener un potencial significativo, es 
decir, se debe conocer la estructura cognitiva del estudiante pero además que el 
estudiante tenga la disposición para hacer la relación.  
Teniendo en cuenta que el aprendizaje se da en relación con los otros, según Dillenbourg 
(1999), citado en Cabrera, 2002, afirma que la clave para entender el aprendizaje 
colaborativo es reconocer las relaciones que se establecen entre la situación que se 
plantea, las interacciones que emergen y en consecuencia, los procesos y efectos que se 
generan en ella. En esta lógica, para la propuesta de aula que se construirá  se espera 
que el docente sea un facilitador y el estudiante el protagonista en el proceso; de tal 
manera que los aprendizajes puedan contribuir a la transformación de algunas de las 
actitudes y comportamientos del sujeto.  
Las investigaciones en pedagogía han mostrado que es importante tener en cuenta: las 
concepciones epistemológicas, las estrategias de razonamiento y los procesos de 
metacognición, tanto del estudiante como del docente. En este sentido cualquier 
estrategia de enseñanza puede implementarse en el aula siempre y cuando el maestro 
sea consciente de los objetivos que persigue (Campanario, J. et al.1999).  
La propuesta de aula realiza la aproximación al objeto de estudio, en este caso las 
mariposas, mediante dos caminos: el primero con el seguimiento del ciclo de vida del 
organismo y el segundo a través de la reflexión sobre el proceso en sí mismo. Es  
necesario ser eclécticos y tomar elementos de diferentes enfoques pedagógicos.  
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2.2.2. La educación ambiental 
Desde la mirada de Ángel Maya, citado en Castillo y Otalora (2004), los temas 
ambientales se han abordado desde dos posturas, la primera, relacionada con el 
sobrenaturalismo filosófico de las ciencias sociales, en la que los humanos son los 
dueños y señores de la naturaleza y la segunda asociada al reduccionismo biologicista 
de las ciencias naturales,  en la cual el humano no es más que una prolongación del 
orden biológico sin  diferencia alguna de las otras especies.  
Sin embargo, ninguno de estos enfoques ha logrado explicar la crisis ambiental, razón 
por la cual según Maya, es necesario una aproximación sistémica, para logara entender 
las complejas realidades, entendiendo que el ambiente es el resultado de las 
interacciones entre la sociedad y la naturaleza. Él plantea que es necesario hacer un 
análisis del sistema educativo para lograr cambios verdaderos  en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. De tal forma que es necesario comenzar por construir una 
sociedad participativa, que se convierta en instrumento de transformación y que tenga 
iniciativa de cambio, de este modo se logra  poner al servicio de las comunidades los 
resultados de los análisis científicos y los elementos metodológicos para que ellas sean 
las propias constructoras su desarrollo (Ángel Maya, A. 1995) 
En este sentido la problemática ambiental se convierte en una preocupación, más aun 
cuando se ven los efectos de las actividades humanas en el ambiente, que pone en 
riesgo la misma supervivencia de la especie, debido a que se ha olvidado que existe una 
interdependencia con las demás especies. 
María Novo (1998) plantea que en este punto tan crítico es necesario hacerse una serie 
de preguntas como: ¿Somos el centro del planeta, lo más importante o dependemos de 
otras formas de vida para mantener la nuestra propia?, ¿somos realmente los 
propietarios de la naturaleza y el patrimonio histórico o simple usuarios de un legado que 
hemos de conservar para nuestros descendientes?¿podemos funcionar como seres 
autónomos o estamos en interacción constante con otros elementos vivos y no vivos ara 
subsistir en el tiempo y en el espacio?¿Es el  actual modelo industrializado y  consumista 
de occidente el único o el mejor posible para los intereses de la comunidad en sus 
conjunto?. También afirma que sin estas preguntas ningún planteamiento educativo 
quedaría completo, porque la educación está encargada de orientar a las personas no 
solo en la comprensión instrumental de sus actos sino la ética los sustenta. De esta 
manera la ética se constituye  en un pilar de la educación ambiental, que debe ser 
coherente con los aspectos conceptuales y metodológicos para que realmente pueda 
darse un cambio efectivo en la manera de actuar y de pensar de las personas. 
Así es necesario definir desde que perspectiva se asume la educación ambiental, Lucié 
Sauvé (1994), describe seis puntos de vista sobre el ambiente: como problema para 
solucionar; como recurso; como naturaleza…para apreciar, para respetar, para 
preservar; como biosfera…para vivir juntos por mucho tiempo; como medio de 
vida…para conocer, para administrar; y como ambiente comunitario…para participar. Es 
quizás esta última percepción la que más se acerca a una visión en la que se conjugan 
los elementos naturales y  antropológicos, enfoque desde el cual se construye la 
propuesta didáctica con miras a la reflexión sobre el rol de los humanos como especie en 





3. Capítulo 3.  
3.1. Diagnóstico 
Esta etapa tuvo como finalidad identificar los valores que los estudiantes le asignan a lo 
vivo; para esto se trabajó en dos sesiones de clase durante el primer semestre de 2013 
con 38 estudiantes de grado noveno. Para este fin se aplicó un instrumento diagnóstico 
(ver Anexo 1).  
3.1.1 Resultados del diagnóstico 
Al mostrarles a los estudiantes las imágenes de los animales seleccionados y pedirles 
que reflexionaran sobre la siguiente situación: “Imagina que tienes los recursos y la 
tecnología necesaria para proteger a dos de estos animales, indica cuáles seleccionarías 
y explica tus razones,”El resultado fue cercano al esperado, es decir que prefirieran 
proteger a la polilla, en primer lugar y en segundo a la lombriz de tierra  (gráfica 1). Se 
infiere que el lepidóptero del ejercicio obtuvo la mayor cantidad de votos; debido a la 
sensibilización que se hizo con la mayoría de estudiantes el año inmediatamente anterior 
cuando el aumento de su población se constituyó en una preocupación para la 
comunidad educativa.  
 
Gráfica 1. Preferencia de los estudiantes en relación con la conservación de una especie  
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En relación con la explicación que los estudiantes dieron para la selección de los 
organismos se encontró que hicieron uso de diferentes argumentos que fueron 
agrupados en ocho categorías ilustradas en la gráfica 2. Se logró evidenciar que la mayor 
motivación de los estudiantes fue la utilidad que puede tener un organismo para los 
humanos, esto específicamente asociado a o la lombriz, mientras que para la polilla el 
argumento fue la posibilidad que ofrece el organismo en términos de satisfacer la 
curiosidad y acceder a nuevos conocimientos.  
Gráfica 2. Argumentos para proteger una especie 
 
El valor intrínseco de la vida apareció en la tercera categoría de los argumentos que los 
estudiantes dieron para la selección de los animales propuestos y aunque esto no se 
esperaba, lo más probable es que esté asociado a la necesidad que tienen los 
estudiantes de ser aceptados y parecer benevolentes, en especial en espacios en los 
que se habla de educación o sensibilidad ambiental. 
Aunque el argumento más usado por los estudiantes fue la utilidad del organismo frente a 
necesidades humanas, resulta paradójico que ninguno haya seleccionado a las 
sanguijuelas, lo cual pone en evidencia el desconocimiento del uso que se le ha dado a 
este ser vivo en la medicina tradicional y de forma mucho más reciente, en la occidental 
para el tratamiento de heridas y otras afecciones de la piel (Cornejo, A. et al. 2009) 
Por otro lado un alto porcentaje de estudiantes que eligieron las ratas y las moscas 
(gráfica 1) explicaron que su motivación estaba centrada en la “lastima” que les da el 
saber que son organismos perseguidos sin ninguna consideración por las diferentes 
sociedades humanas. Otros sustentaron su decisión en una razón un poco más altruista, 
en la que expusieron que son seres vivos que tienen derecho a habitar el planeta al igual 
que los humanos; es decir, una valoración intrínseca de la vida (gráfica 2)  
En la gráfica 1 también se observa que algunos estudiantes no seleccionaron a ninguno 
de los organismos propuestos en el ejercicio (sólo mujeres), quienes manifestaron de 
forma escrita y verbal que no salvarían a ninguno porque sienten miedo y asco por ellos 
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compañeros, situación que permitió solicitar el respeto por las diferentes posturas, las 
cuales serían debatidas con argumentos en la próxima sesión.  
En la segunda parte del instrumento se le planteó a los y las estudiantes la siguiente 
situación: “Si se  te diera la oportunidad de escoger 5 animales de todos los que existen 
en el planeta para protegerlos,  cuáles seleccionarías,  explica tus razones”. La mayoría 
de estudiantes expresaron su preferencia de conservación hacia los vertebrados 
(excepto los anfibios) y entre estos, les dieron prioridad a los mamíferos (gráfica 3). Lo 
cual puede estar referido al nivel de reconocimiento que se tiene de este grupo; no solo 
por su tamaño, sino por la aproximación que hay con ellos, en diferentes contextos.  
Gráfica 3. Principales grupos de animales escogidos por los estudiantes  
  
 
Los  resultados de la gráfica 3 ponen en evidencia la necesidad que hay de generar 
desde el aula, estrategias en las que los y las estudiantes tengan la posibilidad de 
conocer el ciclo de vida y los servicios ecosistémicos que brindan otros animales 
motivando su curiosidad y capacidad de asombro frente a la gran diversidad existente en 
el territorio colombiano. En cuanto al grupo de mamíferos, mantuvieron una preferencia 
marcada por animales de tipo doméstico (gráfica 4) lo que reafirma su afinidad por 
organismos conocidos y cercanos a ellos; dejando de lado aquellos que pueden llegar a 
ser más populares o llamativos debido a la gran publicidad que se les hace en los 
diferentes medios de divulgación.  
Gráfica 4. Mamíferos elegidos por los estudiantes 
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También es importante resaltar que en un alto porcentaje de las casas de estos niños y 
niñas hay por lo menos un perro, animal con el que la mayoría tienen una relación 
estrecha, esto se hace evidente cuando estas mascotas siguen a sus dueños hasta las 
aulas, situación que en ocasiones ha traído problemas, generando incomodidad en 
escenarios como el restaurante, daños en la huerta escolar, y aumento en el desaseo del 
colegio; no solo por sus desechos, sino porque esparcen en el piso los desperdicios de 
las canecas.  
Los argumentos que expusieron los estudiantes para hacer su elección fueron agrupados 
en seis categorías que pueden observarse en la gráfica 5.  
Gráfica 5. Argumentos de los estudiantes para la conservación 
 
 
Como lo muestra la gráfica 5, resultó interesante que lejos de lo esperado, el valor más 
referenciado fue el estético y no el de uso, lo cual está en consonancia con la simpatía y 
el afecto que los estudiantes pueden tener por algunos animales. En este sentido es 
necesario debatir con ellos sobre qué es lo bello, quién y cómo se define. En la segunda 
categoría con más votos apareció el concepto de extinción, no obstante, en los escritos 
de los estudiantes se usa de forma indistinta. Situación que podría relacionarse con la 
amplia divulgación que se ha hecho de esta palabra o con la visión catastrófica que 
pueden estar teniendo de la realidad ambiental del planeta y por ende de los seres vivos 
que lo habitan.  
 
En el caso específico de los caballos los estudiantes señalaron la importancia de 
protegerlos del maltrato del cual son objeto por parte de los “zorreros”. Situación que es 
vivida a diario por ellos, bien porque sus familias se dedican al reciclaje y hace uso de 
ellos para movilizarse, o por el transito frecuente de estos vehículos de tracción animal 
en las inmediaciones del colegio y de sus casas.  
Para los estudiantes la utilidad que un organismo les presta a los humanos debe tenerse 
en cuenta, pero no es el argumento principal para realizar acciones tendientes a la 
conservación de una especie particular. Este resultado sumado a la importancia que le 
atribuyeron a los valores estético y emocional, demuestra que con este grupo de jóvenes 
es necesario involucrar la emocionalidad y la afectividad en el trabajo pedagógico para 
tener éxito, en relación con el aprecio a los demás organismos y a la valoración de los 
servicios que prestan los organismos en el planeta; de manera que comprendan que la 
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4.1. Propuesta didáctica: “Alas para la inspiración” 
“Es inconcebible para mí que una relación ética con la tierra pueda existir sin amor, 
respeto y admiración por ella, junto con una alta apreciación de su valor. Por supuesto 
que por valor yo entiendo algo que va más allá del mero valor económico; yo hablo de 
valor en el sentido filosófico” 
  
Aldo Leopold, 1949 
Las mariposas siempre serán un buen pretexto tanto para enseñar y para aprender de 
este grupo de insectos agrupado en el orden de los lepidópteros, son organismos 
emblemáticos a los cuales se les atribuyen características como la belleza, pureza y 
delicadeza, por lo tanto son inspiradoras de esculturas, pinturas y poesía. Las mariposas 
son visitantes bienvenidos en los jardines y en las escuelas; puesto que la observación 
de su ciclo de vida (la metamorfosis de huevo – larva –crisálida - adulto) maravilla los 
corazones y las mentes de los niños” (Wagner 2000), lo que sin duda genera en los 
sujetos de aprendizaje, sin importar su edad, motivación e interés. Situación, que puede 
ser aprovechada, en este caso, para el fortalecimiento de valores para el cuidado y 
respeto por la vida. 
Cualquier estrategia para la conservación de un ecosistema o especie debe tener en 
cuenta el desarrollo de procesos de educación ambiental que involucren a los diferentes 
actores claves por su interacción con el sistema, lo cual facilita la sostenibilidad del 
proyecto. En este sentido, la cría de mariposas en el aula es una estrategia pedagógica, 
que va más allá, de un trabajo conceptual específico; puesto que constituye una 
alternativa para la promoción de valores éticos y estéticos y a su vez, contribuye a la 
revaloración de la vida en su sentido más amplio.  
Por otro lado el contexto propio del Colegio José María Vargas Vila conlleva a que un alto 
porcentaje de los y las estudiantes se desarrollan en condiciones hostiles, las cuales a 
diario se reproducen en los diferentes escenarios de la institución educativa. Por esta 
razón resulta imprescindible desarrollar estrategias que permitan mejorar los canales de 
comunicación entre pares y entre éstos con sus docentes y promover la construcción de 
nuevas y mejores formas de interacción con el entorno social y natural del educando. De 
esta forma surgen las mariposas como una excusa para promover el aprendizaje y la 
reflexión sobre diversas situaciones cotidianas.  
Las personas que han tenido la oportunidad de observar el ciclo de vida de una 
mariposa, reconocen en ésta experiencia todo un proceso que genera sensibilidades, 
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comprensiones y cuestionamientos sobre la fragilidad de la vida, sus limitantes y las 
condiciones mínimas para la supervivencia. Estos aprendizajes pueden ser extrapolados 
por los y las estudiantes con ayuda de sus maestros, a sus propias dinámicas 
poblacionales y sociales, y así sensibilizarse frente a su responsabilidad con el ambiente. 
Al mismo tiempo el proceso de cuidado y mantenimiento de estos organismos requiere 
de  trabajo en equipo y asignación de responsabilidades compartidas, lo que permite la 
construcción de confianza y respeto, valores que mejoran la convivencia y promueven la 
construcción de tejido social.  
En este sentido, una propuesta de aula que permita la aproximación de los y las 
estudiantes al ciclo de vida de un organismo admirado y respetado, como las mariposas 
podría permitir sensibilizar, reflexionar y por qué no, transformar algunos de los 
imaginarios negativos que se tiene alrededor de los insectos y de otros seres vivos.  
 
De tal forma que el cambio de actitud  frente a las diferentes formas de vida y el 
desarrollo de estrategias de cuidado se reflejen en un mejor entorno y en mejores 
interacciones sociales, que reduzcan el conflicto entre pares. Al generar estos espacios 
se les da la oportunidad a los individuos  de confrontarse con los racionamientos que 
dirigen  sus propias acciones y a largo plazo debería permitir la revaloración de lo vivo 
desde una perspectiva mucho más amplia y menos antropocéntrica.   
 
4.2. Objetivos 
4.2.1. Objetivo General 
Promover en los y las estudiantes del grado octavo del Colegio José María Vargas Vila, 
el reconocimiento del valor intrínseco de la vida a través de la cría de la mariposa blanca 
de la col (Leptophobia aripa). 
4.2.2. Objetivos específicos 
 Desarrollar el pensamiento crítico de los y las estudiantes alrededor del 
seguimiento del ciclo de vida de la mariposa blanca de la col (Leptophobia aripa) 
en condiciones controladas de laboratorio.  
 
 Establecer relaciones entre el valor de uso que  la sociedad le asigna a lo vivo y la 
experiencia adquirida a través del seguimiento al ciclo de vida de la mariposa 
blanca de la col (Leptophobia aripa). 
 
 Reconocer aspectos generales de la anatomía, fisiología e historia natural de la 
mariposa blanca (Leptophobia aripa) de la col, en todos sus estadios. 
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4.3. Estructura 
Teniendo en cuenta, la problemática planteada, las particularidades del grupo objeto del 
proceso de sensibilización y las revisiones epistemológicas se dispuso diseñar la 
propuesta en tres ejes fundamentales: a) el biológico, asociado al ciclo de la vida del 
organismo; b) el axiológico, relacionado con la valoración de lo vivo; y c) el 
convivencial en términos de la construcción de tejido social entre pares y al interior de la 
familia.  A su vez, cada eje se subdivide en cuatro etapas principales: 1. Diagnóstico 
(conceptos previos esenciales), 2. Preparación conceptual, 3. Manos a la obra, y 4. Re-
creando; cada una de las cuales se plantea con objetivos específicos, que a su vez se 
articulan entre sí para lograr la sensibilización y la promoción del respeto hacia lo vivo. 
 
A continuación se presenta un resumen de cada uno de los ejes señalados anteriormente 
(tablas 2, 3 y 4), en su orden. Es importante tener en cuenta que la estructura que se 
presenta no es una camisa de fuerza y que las etapas pueden darse de forma simultánea 
o en diferente orden; para permitir al estudiante ser quien es y transformarse en quien él 
decida. No hay cabida a juicios de valor, el docente orienta pero no regenta. 
 
Tabla 2. Estructura del eje biológico 
EJE BIOLÓGICO 
ETAPA OBJETIVO  ACTIVIDAD(ES) 
Diagnóstico 
Identificar los preconceptos de 
los estudiantes sobre la 
clasificación de los insectos, el 
ciclo de vida las mariposas y 
sus hábitos alimenticios.  
 Desarrollo de la guía 
denominada: “Instrumento 
de diagnóstico conceptual” 
Preparación 
conceptual 
Construir un marco referencial 
para el trabajo en aula  
 Lectura y comprensión de la 
guía: “Protocolo para la cría 
de la mariposa blanca de la 
col (Leptophobia aripa), en 
condiciones de cautiverio” 
 Consultas en diversas 
fuentes. 
Manos a la obra 
Realizar el seguimiento al ciclo 
de vida de la mariposa blanca 
de la col en condiciones 
controladas de laboratorio.  
 Sistematización de la 
experiencia en el: “Formato 
de registro diario” 
Re-creando 
Desarrollar habilidades en el 
manejo de instrumentos y 
técnicas para el registro gráfico 
de la experiencia  
 Observación con el uso de 
estereoscopios y lupas 
 Sesión fotográfica de los 
organismos 
 Construcción de dibujos en 
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Tabla 3. Estructura del eje axiológico 
EJE AXIOLÓXICO 
ETAPA OBJETIVO  ACTIVIDAD(ES) 
Diagnóstico 
Establecer si los y las 
estudiantes reconocen el valor 
intrínseco de la vida. 
 Diligenciamiento de la herramienta: 
“Instrumento diagnóstico en valores” 
Preparación 
conceptual 
Construir un marco referencial 
para el trabajo en aula  
 Lectura del texto, “Cuando la 
admiración salva vidas: ¿cuál es el 
valor estético de un animal silvestre?” 
de Fernando Milano), (ver anexo 2). 
 Consultas en diversas fuentes sobre 
los valores que se le asignan a la 
vida. 
Manos a la 
obra 
Reflexionar sobre el valor 
intrínseco de la vida, en torno 
a la experiencia con el ciclo de 
vida de la mariposa.  
 Debate en clase sobre el material 
propuesto y el registro 
correspondiente en el instrumento: 
“Protocolo para la sistematización de 
los debates”  
Re-creando 
Promover la expresión de las 
emociones y reflexiones  de 
los y las estudiantes sobre el 
proceso. 
Construcción de diversas piezas 
artísticas, teniendo como inspiración el 
proceso desarrollado  
 
Tabla 4. Estructura del eje  convivencial  
EJE CONVIVENCIAL 
ETAPA OBJETIVO ACTIVIDAD(ES) 
Diagnóstico 
Identificar la percepción que 
tienen los estudiantes sobre 
aspectos como el trabajo en 
grupo y la posible reacción de 
las familias ante el ejercicio 
propuesto.  
 Conversatorios en clase  
Preparación 
conceptual 
Consensuar normas para el 
buen desarrollo de la 
convivencia durante el proceso 
 Construcción de un decálogo para 
el trabajo en equipo y para el 
respeto de la vida del ser vivo a 
cargo 
Manos a la 
obra 
Reflexionar sobre la dinámica 
que genera el organismo al 
interior del grupo de clase y en 
el entorno familiar de cada uno  
 Sistematización de las reacciones 
de las personas que componen el 
entorno social inmediato del 
estudiante, en el instrumento: “ 
Formato para el registro semanal” 
Re-creando 
Promover la expresión de las 
emociones y reflexiones  de los 
y las estudiantes sobre el 
proceso. 
 Construcción de diversas piezas 
artísticas, teniendo como 
inspiración el proceso desarrollado  
 
Para que el ejercicio realmente tenga el impacto esperado es necesario ser flexibles y 
creativos. En esta lógica en la tabla 4, se relacionan algunos criterios importantes que 
develan la intención del proceso. Es importante tener en cuenta que los conceptos en sí 
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mismos no tienen sentido sin el desarrollo de habilidades de pensamiento, destrezas y 
actitudes. Y aunque se delimitan unos resultados esperados, tabla 4, y unos criterios de 
evaluación, tabla 5, el docente o el mismo grupo de estudiantes éstos pueden ser  
replantearlos de acuerdo a criterios del grupo o mediante el marco de un proceso de 
aprendizaje colaborativo.   
 
Teniendo en cuenta que el PEI del colegio es “Lideres es gestión excelencia y 
desarrollo” y que la actividad pedagógica se enmarca en el enfoque socio-crítico, 
propuesto por Freire, durante el desarrollo de los criterios de evaluación, tabla Z, se da 
mayor importancia al desarrollo de competencias relacionadas con el ser. Así las 
interacciones del sujeto con su entorno, en este caso, con el organismo y con sus pares 
son el pilar del trabajo de transformación personal.   
 
Tabla 5. Ficha pedagógica de la propuesta 
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Debido a que la intención de la propuesta es generar transformaciones en la valoración 
de lo vivo, en los criterios de evaluación (tabla 6); se le asignó un mayor porcentaje a los 
items asociados a la reflexión y a la argumetación de las ideas y en segunda instancia la 
actitud de responsabilidad y cuidado del ser vivo asignado para el ejercicio. Con esto, a 
los ojos de los estudiantes, se le reduce importancia a los aspectos conceptuales. No 
obstante, lo que se espera que se dé, es un proceso de aprendizaje sgnificativo. 
 
Tabla 6. Criterios de evaluación de la propuesta 








 Participación 10 
 Respeto por la palabra de sus 
compañeros 
10 
 Presentación clara de ideas de 
forma verbal y escrita 
20 
Trabajo en equipo 
 
10 
 Cumplimiento de las labores 
asignadas 
3 
 Solución de situaciones 
problemáticas  
7 
Responsabilidad en el 
cuidado del organismo 
asignado 
25 
 Cumplimiento del protocolo de cría 10 
 Interés en la supervivencia del 
organismo 
15 




 Bitácoras 8 
 Dibujos 3 
 Registro fotográfico 4 
Socialización 5 
 Presentación en power point 2 
 Explicación de resultados y 
conclusiones 
3 
Puntualidad en las 
entregas 
5 
 En la fecha acordada  5 
 En una fecha diferente 0 
 
4.4. Implementación  
4.4.1. Resultados 
La implementación de esta parte de la propuesta se llevó a cabo con la participación de 
estudiantes del grado octavo de los cursos 801 y 802, durante 7 semanas y sus 
resultados se describen a continuación: 
 Etapa 1, diagnostico  
 
La propuesta arrancó con un ejercicio de diagnóstico previo, el cual se complementó con 
la aplicación de los instrumentos de diagnóstico conceptual y un diagnóstico en valores.  
A continuación se presentan los instrumentos y los resultados más importantes que 
develaron el proceso.  
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 
1. Los insectos se clasifican en el reino____________ 
2. Dibuja un insecto señalando sus principales características 












4. ¿De qué crees que  se alimentan las mariposas? _____________________________ 
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Este instrumento buscaba identificar las ideas previas de los y las estudiantes, en 
relación con las características básicas de un insecto, la anatomía de una mariposa y las 
particularidades del ciclo de vida de Leptophobia aripa.  
Su análisis, permitió evidenciar que la totalidad de los estudiantes que participaron en la 
prueba tienen claro que los insectos hacen parte del reino animal; sin embargo no logran 
señalar características morfológicas básicas que los diferencian de otros grupos de 
animales como: tener seis patas (6), un cuerpo segmentado (cabeza, tórax y abdomen), 
o ser invertebrado, entre otros.  
En cuanto a las etapas del ciclo de vida de las mariposas, todos lograron esbozar 
esquemas sencillos que daban cuenta del proceso de metamorfosis. Pero la mayoría de 
los estudiantes relacionaron como única fuente de alimento el néctar de las flores; 
olvidando, por ejemplo, que las larvas son herbívoras. Para retroalimentar el ejercicio se 
les pidió contrastar sus respuestas con la información contenida en algunas páginas de 
internet sugeridas por la docente.  
Teniendo en cuenta la información obtenida durante la fase de preparación conceptual se 
hizo énfasis en estos aspectos, acudiendo a diferentes estrategias, entre ellas, construir 
insectos con diversos materiales (reciclados) guardando la estructura básica, dibujar y 
señalar las principales estructuras anatómicas, y observar videos relacionados con el 
tema. 
Esta etapa abrió las puertas a un ejercicio, que no se había planteado inicialmente y que 
surgió como necesidad; la construcción de forma paralela al proceso, de un glosario muy 
específico asociado al ciclo de vida de la mariposa.  Los y las estudiantes comenzaron a 
consignar en hojas reutilizadas aquellas palabras o conceptos que no conocían, pero que 
eran imprescindibles para mejorar la comunicación entre el equipo de trabajo y garantizar 
que el mensaje transmitido fuese igual al recibido.  
Para el diagnóstico conceptual se usó el INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO EN VALORES, 
que se presenta en la siguiente página. El cual está orientado a establecer si los 
estudiantes, dentro de sus imaginaros reconocen a los humanos como parte del reino 
animal y de ser así, cuál es su valoración en términos comparativos con otros 
organismos. 
Los resultados fueron los esperados, ningún estudiante puso en su lista al Homo sapiens 
como parte de los animales. Por otro lado, teniendo en cuenta que dentro del aula tan 
solo se encuentran animales invertebrados, los estudiantes mostraron mayor simpatía 
hacia algunos caracoles asociados a las plantas que hay allí y un total desprecio hacia 
las moscas o zancudos por considerarlos sucios y perjudiciales para la salud humana. 
Este ejercicio se retomó en los debates de las siguientes sesiones para reflexionar sobre 
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INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO EN VALORES 
1. Haz un listado de 5 animales que podemos encontrar en el aula de clases y ubícalos 
en la pirámide, de abajo hacia arriba, según la simpatía que sientas por ellos. Es decir en 
la base el que menos te gusta y en la punta el que más te agrada. 
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 Etapa 2, Preparación conceptual 
 
Como en la literatura fue difícil encontrar textos específicos sobre la valoración de la vida, 
se decidió partir de la lectura del texto, “Cuando la admiración salva vidas: ¿cuál es el 
valor estético de un animal silvestre?” de Fernando Milano), (ver anexo 2). Este escrito 
sirvió como excusa para abordar las características de lo vivo, y los valores de la 
biodiversidad: económicos directos e indirectos, éticos y estéticos, como entrada general 
para discutir sobre el valor de la vida.  
 
Resulta importante señalar que, en general, para los y las estudiantes leer es una tarea  
aburrida, desmotivante y por ende poco atractiva. En este sentido se decidió hacer la 
lectura en dos momentos, en el primero la docente leyó en voz alta, para que luego los 
estudiantes lo hicieran por grupos; estrategia que fue efectiva en términos de 
mejoramiento de la comprensión del documento.  
 
Este fue el punto de partida para el primer debate, en el cual los estudiantes señalaron 
que las valoraciones pueden variar dependiendo de los grupos e incluso de las personas, 
así, pusieron como ejemplo el gusto o el rechazo que se tiene frente a algunas mascotas 
como los hámsteres, los perros y los gatos, entre otros aspectos.  
 
Con el fin de recoger la información  se dio inicio al registro de las discusiones, en el 
instrumento denominado “PROTOCOLO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
DEBATES” (tabla 7)  
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PROTOCOLO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS DEBATES 
Nombre del Relator: Gina Córdoba Curso: 802    Fecha: 05/05/2013  N° asistentes: 32 
 
Tabla 7. Instrumento de sistematización de los debates. 
Material utilizado como elemento para dirigir la discusión: 
 
Reflexiones Conclusiones 
Temas o inquietudes  para la 
siguiente sesión 
¿Los seres vivos que son  
considerados bonitos o 
útiles merecen vivir? 
 
¿Todo aquello que afecta 
a los humanos debe 
desaparecer?  
La vida sin importar sus 
características es valiosa 
 
Los humanos no son 
dueños de las demás 
formas de vida 
 
¿Qué pasa cuando las personas 
creen que un ser vivo no es 
importante? 
¿Qué ocurre cuando una especie 
desaparece? 
¿Qué es un nicho? 
¿La vida continúa si los humanos 
desaparecen? 
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La lectura de Fernando Milan permitió que los estudiantes contrastaran los argumentos 
del autor con sus propias ideas, exponiéndolas de forma organizada. La mayoría 
consideró que si un animal es bonito, esto le confiere cierta ventaja frente a los, que por 
tradición, se los etiqueta como “feos”. Esto último permitió un debate interesante, durante 
el cual se intentó poner en crisis estas ideas, al extrapolar estas consideraciones con el 
contexto histórico cultural de los humanos; cuando este tipo de argumentos han sido 
utilizados, no sólo para discriminar, sino para esclavizar y en el peor de las situaciones 
para eliminar de forma sistemática a ciertos grupos humanos. 
En este punto se retomaron algunos de los resultados del instrumento “Diagnóstico en 
valores”, invitando a reflexionar sobre el papel de los humanos en el planeta. Un alto 
porcentaje asumió posturas teológicas; ellos consideran que la especie está favorecida 
por la bondad divina y por lo tanto su tarea es administrar los recursos, asumiendo que 
todo que existe es para la garantía de su supervivencia.  
Debido a que estos discursos están tan arraigados en los imaginarios y representaciones 
de nuestra sociedad, la discusión fue bastante álgida y fue necesario acudir a algunos 
videos con el fin de ampliar la mirada. https://www.youtube.com/watch?v=nyJ0G-jyFYY, 
https://www.youtube.com/watch?v=LaQAZU7IFJQ. Para dar continuidad a la reflexión los 
resultados de esta primera sesión se retomaron en otras etapas del proceso.  
Una vez finalizado el debate y con el fin de cumplir los objetivos de la etapa de 
preparación conceptual, se entregó el “Protocolo para la cría de la mariposa blanca de 
la col  (Leptophobia aripa, 1886), en condiciones de cautiverio”, que se presenta en 
las páginas 32, 33 y 34 de este documento.  
En esta fase del proceso se les solicitó a los estudiantes leer detalladamente de forma 
individual; para luego realizar una discusión en grupos de 4 personas, con el fin de hacer 
el listado de las preguntas correspondientes.  
Paso seguido se realizó la explicación de los aspectos relevantes y los cuidados 
necesarios para el mantenimiento de las orugas de la mariposa blanca de la col en 
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PROTOCOLO PARA LA CRÍA DE LA MARIPOSA BLANCA DE LA COL  
(Leptophobia aripa, 1886), EN CONDICIONES DE CAUTIVERIO4 
Querido (a) estudiante, vas a ser testigo del milagro de la vida, será una experiencia 
fascinante. Para esto debes usar tus cinco sentidos, vencer tus miedos, abrir tu mente y 
en especial tu corazón. Ésta será una aventura mágica que podrás compartir con tu 
familia, compañeros de clase y tu docente, todos aprenderemos. Es de vital importancia 
que leas de forma detallada la información que se te da en esta guía para prepararte a 
ser el cuidador(a) de una oruga hasta que ésta se transforme en una mariposa. 
 ¿Qué es la metamorfosis? 
Es un proceso del cual habrás oído en diferentes momentos, la palabra metamorfosis 
significa cambio de forma (meta = cambio y morpho =forma). Esta es una clase de 
desarrollo que involucra diferentes estadios: cigoto o huevo, embrión, larva y finalmente 
adulto. En las siguientes imágenes se ilustra la metamorfosis de algunos seres vivos, que 
ya conoces, sin embargo, para este caso nos centraremos en el de una mariposa. 





                                                 
 
4
 Material adaptado de: “Mariposas para educar”. Material didáctico. Seminario sistemática. 
Profesor Rodrigo Torres. Licenciatura en biología. Universidad Pedagógica Nacional.  Bogotá 
D.C., 2003. 
5
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¿Cómo hacer el seguimiento al ciclo de vida de la mariposa blanca de la col? 
Materiales: Antes de obtener el material biológico (huevos u orugas) es necesario 
preparar el siguiente material con el fin de garantizar las condiciones óptimas para el 
desarrollo del organismo: 
 Planta hospedera (Tropaeolum majus), ésta debe ser sembrada con, por lo menos, 30 
días de anticipación; para que 
tenga el suficiente tiempo de 
adaptación. Una forma rápida para 
realizar este procedimiento es 
tomar una rama de por lo menos 
20 cm y colocarla sobre tierra 
negra abonada, en un recipiente 
rectangular, se debe dejar en un 
lugar con buena ventilación, 
humedad e iluminación. Durante la 
primera semana es necesario 
regarla todos los días. 
 
                                                 
 
6
 Tomado Textualmente del documento: “Protocolo de Cría para dos especies de mariposas: 
Ascia monuste y  Leptophobia aripa. Bajo condiciones controladas en el municipio de la Mesa, 
Cundinamarca. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 
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 Recipientes plásticos transparentes (preferiblemente uno 
por oruga), esté será el hogar de la oruga durante todo 
su proceso, éste debe tener tapa y algunos orificios para 
garantizar la aireación y la regulación de la temperatura 
en su interior.  
 
 También debes contar con algodón (para hidratar las 
hojas), alcohol (para desinfectar tus manos y el 
recipiente, y una aguja de disección o pinzas delgadas, 
para trasladar la oruga de un lugar a otro. 
 
En caso de querer continuar el ciclo completo, es decir, 
mantener los adultos con el fin de lograr su reproducción, 
se debe construir una casa para mariposas y en ella tener 
plantas con flores (preferiblemente lantana) para que las 
mariposas adultas puedan alimentarse del néctar, aunque 
también se puede preparar soluciones nutritivas, usando 
azúcar, granos de polen y agua.  Además es importante 
dejar plantas hospederas, para que las mariposas puedan 
depositar sus huevos allí. 
 
Recomendaciones. 
 Registra a diario la información que se indica en los instrumentos que se te 
entregarán para realizar el seguimiento al ciclo de vida de tu oruga.  
 
 Para alimentar a la oruga se debe cortar casi a diario una hoja de la planta 
hospedera que se mantiene hidratada con un trozo de algodón humedecido con 
agua. En las últimas etapas la oruga puede consumir más de una hoja. 
 Es necesario lavar el recipiente plástico todos los días con el fin de sacar las 
heces y reducir la probabilidad que las orugas se enfermen por el contacto con 
bacterias o virus. 
 
 Observa a diario el comportamiento de tu oruga con el fin de verificar que se 
encuentre bien. En algunos momentos del ciclo la oruga se mostrará pasiva y 
dejará de comer por algunas horas, esto indica que está creciendo es decir que 
va a cambiar de estadio. Luego de esto, si observas con detalle y con ayuda de 
una lupa encontraras la capsula cefálica (una diminuta bolita casi transparente 
que envuelve la cabeza). Los insectos presentan un esqueleto externo 
(exoesqueleto de quitina), el cual debe ser eliminado para que el insecto crezca, 
éste se forma de nuevo. 
 
 Si la oruga deja de moverse por más de 36 horas debes traerla al colegio para 
establecer qué ocurre. 
 
Bienvenido (a) a esta maravillosa experiencia, juntos podemos hacerlo. No dudes 
en hacer todas las preguntas que creas convenientes. 
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Durante esta fase del proceso los y las estudiantes estuvieron particularmente 
interesados y proactivos. Incluso algunos afirmaron haber estado haciendo consultas por 
internet sobre el proceso de cría, lo cual permitió enriquecer el espacio con sus aportes. 
De forma gratificante en esta sesión, un alto porcentaje de los estudiantes mostraron 
interés, verbalizaron sus preguntas y pidieron explicaciones reiteradas de aspectos que 
consideraron relevantes.   
 
 Etapa 3, observación directa mediante el trabajo de campo   
 
Esta actividad se desarrolló en dos momentos, en el primero, se recorrieron los 
alrededores del colegio con todo el grupo, con el fin de reconocer la planta hospedera 
(Tropaeolum majus) y colectar algunos individuos para ser sembrados en materas, con lo 
cual se garantizaría el acceso diario al alimento cuando se iniciara el seguimiento al ciclo 
de vida. Durante esta primera visita no se logró ubicar orugas, ni huevos de la mariposa 
blanca de la col (Leptohobia aripa). Debido a esto fue necesario programar una segunda 
salida de búsqueda en otro lugar, un poco alejado del colegio; por razones de seguridad 
se seleccionó sólo un grupo muy pequeño de estudiantes para esta labor. El lugar 
identificado queda ubicado en la Av. Boyacá a la altura de la entrada al barrio San 
Francisco. Allí hay una gran cantidad de plantas hospederas sobre las cuáles se 
observaron adultos revoloteando y libando sobre sus flores.  
Los estudiantes procedieron a describir el lugar en sus diarios de campo, reportando que 
la vegetación predominante y casi única era Tropaeolum majus, describieron una 
nubosidad de 6/8 y la temperatura de aproximadamente 17 °C. También señalaron la 
presencia contaminación alta por residuos sólidos provenientes de las viviendas 
construidas allí; además del olor desagradable asociado a las aguas servidas que 
circulan por el lugar. Paso seguido los estudiantes recolectaron el material biológico 
teniendo en cuenta las indicaciones entregadas en el aula.  
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Fotos 7 y 8. Recolección del material biológico 
 
 
Durante el desarrollo de esta actividad algunos estudiantes pudieron observar el instante 
en que una mariposa emergía de su crisálida, lo cual generó en ellos una gran emoción, 
según sus palabras este momento lo recordarían para el resto de sus vidas. Por otro 
lado, de forma curiosa, aunque el lugar hace parte del espacio público, un vecino de la 
zona nos pidió retirarnos so pena de soltar sus perros. Estas dos situaciones anecdóticas 
sirvieron para abrir el debate de la siguiente sesión con unos importantes resultados: 
 Los jóvenes se cuestionaron por la propiedad de la biodiversidad y el acceso a ella. 
Allí se pudo hablar de temas diversos como los TLC y la normatividad sobre la 
propiedad intelectual.  
 La necesidad de tener contacto con diferentes seres vivos y reconocer no sólo 
aspectos de su biología sino su importancia dentro de un ecosistema determinado. 
 
Observación directa mediante el seguimiento del ciclo de vida 
 
Esta etapa tan anhelada y esperada por los y las estudiantes superó todas las 
expectativas. Cada grupo y de manera instintiva le asignó un nombre intentando predecir 
el sexo del adulto. Todos sin excepción trabajaron en el cuidado de su organismo 
generando un lazo afectivo que se extendió a sus familias, de tal forma que madres, 
hermanos y abuelos contribuyeron en el proceso. 
Fotos. 9 y 10. Trabajo en clase de observación y descripción de los organismos colectados en 
campo 
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Las familias reorganizaron su dinámica ajustándola al “nuevo integrante” lo cual permitió 
que en algunas casas se ampliara la comunicación y se reflexionara sobre el miedo que 
se les tiene a los insectos. La muerte como parte de la vida también abrió una nueva 
posibilidad, aquellos estudiantes que perdieron a su oruga en el proceso se vieron 
acompañados por sus familias en el duelo que esto originó. Situaciones que sin importar 
el ángulo desde el cual se observe, resultan en extremo positivas y significativas.  
Los estudiantes llevaron un registro diario de aspectos morfológicos y comportamentales 
de la oruga en un instrumento que se presenta a continuación y apoyados en el uso de 
diferentes instrumentos como, reglas, lupas, estereoscopios y cámaras fotográficas. 
Particularmente el uso de estos dos últimos instrumentos posibilitó el desarrollo de 
habilidades de observación y el uso del  excepcional talento de algunos para el dibujo. 
 
FORMATO DE REGISTRO DIARIO DEL CICLO DE VIDA DE LA MARIPOSA 
Leptophobia aripa 
COLEGIO JOSÉ MARÍA VARGAS VILA IED 
Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media 
Resolución Nº 160 del 24 de Enero de 2008 
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Nombre: ______________________________________  Curso:______    Fecha:______ 








Descripción de las características morfológicas del organismo 
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De forma paralela al registro de los organismos se llevó también un semanario, el cual se 
presenta a continuación, en el que los estudiantes debían consignar sus impresiones, 
emociones, reflexiones y todo aquello que les inspirara el proceso además de reportar las 
cosas significativas que ocurriera con sus allegados. 
 
FORMATO PARA REGISTRO SEMANAL 
COLEGIO JOSÉ MARÍA VARGAS VILA IED 
Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media 
Resolución Nº 160 del 24 de Enero de 2008 
Código DANE Nº 111001107115 Localidad 19 – NIT. 900.233.636-9 
 
Nombre: ______________________________________  Curso:______    Fecha:______ 
 





Descripción de las reacciones y actitudes de mis familiares y de quienes me rodean 






 Etapa 4, Creación artística 
 
Durante el desarrollo de cada una de las actividades se le solicitó a los estudiantes acudir 
a su creatividad para registrar el proceso de forma alterna, así, comenzaron a surgir 
talentos e intereses ocultos que tuvieron la oportunidad de ser explorados. 
 
A continuación se presenta una miscelánea de fotos, dibujos y otros constructos 
realizados por los estudiantes durante el desarrollo de esta fase del proceso: 
Fotografía 
 
Foto 11. Huevos de Leptophobia aripa                    Foto 12. Oruga de Leptophoia aripa en instar 2 
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 Foto15. Caja artesanal para mariposas                       Foto 16. Mariposa recién eclosionada  
 
 
Foto 17. Adulto macho de Leptophobia aripa. 
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Fotos 18 y 19. Dibujos de orugas, huevos y pupas de Leptophobia aripa. Técnica: carboncillo 
 
 




 Elaboración de escritos 
 
En los formatos de registro semanal se encontró que los estudiantes describen cosas 
maravillosas como:  
 
“me gusta este bicho quiero aprender más”  
 “ya no le tengo miedo”,  
“cuando se queda quieta me da susto que tal que se muera”,  
“ a mi abue no le gusta pero yo le voy a enseñar que no hacen nada” 
“mi mamá le da de comer y todo, se ve más bonita” 
“mi hermana casi se muere del susto, jajajaja” 
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En un plano más avanzado, un estudiante construyó un poema inspirado en las 
mariposas con un sentido crítico de la realidad, a continuación se transcribe el texto7  
 
EFECTO MARIPOSA  
 
Al paso del tiempo todo va cambiando y se van formando nuevas especies 
Hoy te he adoptado “la  flaca” te he llamado. 
He cambiado conciencia paso a paso  vamos  viendo. 
 
Ella  cambia  como  cambiamos  nosotros.  Su cuerpo no es como el nuestro. 
Ella tiene alas,  nosotros  un cuerpo con distinto proceso de nacimiento. 
Su  vida tiene  un ciclo,  nosotros   nos transformamos  con el tiempo,  somos de distintas  
“especies”  como ella   pero a la vez iguales ya veremos.  
 
Sus ojos reflejan  vivencia  los de  nosotros  pobreza  y riqueza. 
 
Ella   va creciendo por  horas,  nosotros por días, 
 la medimos por milímetros,  
a nosotros nos miden por lo que tenemos. 
 
Pasará  la vida en cautiverio, pero será  libre, 
nosotros  somos libres,  pero nuestros pensamientos están en cautiverio. 
Quisiéramos volar como ella, 
pero causamos daño caminando. 
 
Durará  un tiempo en el caparazón  que cubre su cuerpo en formación 
nosotros  en cambio, deformamos nuestro cuerpo. 
 
Saldrá  de su capullo y volará, vivirá  la vida libre, 
nosotros mientras tanto, estamos libres pero secuestramos nuestros  sueños 
 y matamos   humanos,  
seres vivos  como insectos. 
 
 
Maykol  Pérez. 
Colegio  José  María Vargas  Vila. 
 
 
                                                 
 
7
 Este escrito fue corregido por el estudiante bajo la orientación de la docente de español. El 
estudiante autorizó su uso en este trabajo. 
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 Diseño de manualidades  
 
Una vez finalizado el ciclo de vida se generó una especie de angustia colectiva debido al 
vínculo que los y las estudiantes habían establecido con el organismo y ante la negativa 
del desprendimiento, se le planteó al grupo, la última etapa de la propuesta, la 
conservación de las mariposas a través de diferentes estrategias, entre ellas:  
 
a) guardarlas en un lugar especial,  
b) montarlas en alfileres entomológicos para exhibirlas,  
c) hacer encapsulados con resina cristal o, 
d) vincularse con la optativa de diseño para fabricar diferentes artículos inspirados 
en las mariposas, a través de técnicas como el calado de madera, el origami o el 
diseño de prendas. 
 







5. Conclusiones y recomendaciones  
5.1. Conclusiones 
 Aunque los imaginarios de construir imaginarios y representaciones culturales es 
una tarea en extremo difícil, el proceso sirvió para la reflexión constante y el 
autocuestionamiento; una puerta de entrada a la resignificación de los  propios 
valores y la construcción de unos nuevos. 
 
 Las prácticas cotidianas de los estudiantes se pueden modificar siempre y cuando 
haya un ejercicio de confrontación dirigida. El ciclo de vida del organismo sirvió de 
ruta emocional y conceptual para el cambio en la percepción que se tiene de otros 
seres vivos.  
 
 La motivación es fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje, los y 
las estudiantes se familiarizaron rápidamente con aspectos conceptuales de la  
anatomía, morfología y del ciclo de vida de la mariposa blanca de la col. Durante 
el ejercicio no se realizó ningún tipo de prueba escrita, sin embargo y sin darse 
cuenta, los estudiantes sustentaron sus aprendizajes de forma verbal sin ningún 
tipo de presiones. 
 
 El trabajo en equipo en torno al cuidado de otro ser vivo permite mejorar la 
convivencia, el ejercicio promovió la comunicación entre pares y el núcleo familiar 
generando cohesión y solidaridad para el cumplimiento de un objetivo común el 
cuidado y la supervivencia del organismo.  
 
 Los estudiantes se sensibilizan cuando establecen lazos afectivos, la mayoría de 
los estudiantes se mostraron responsables y se preocuparon por brindarle las 
mejores condiciones a su organismo. 
 
 El trabajo por proyectos promueve la interdisciplinariedad, con una meta en 
común los docentes son capaces de tejer estrategias mancomunadas que 
favorecen la formación integral de los y las estudiantes, además de la 
actualización de los docentes.  
 
 Los debates permanentes y la reflexión sobre las experiencias permiten el 
desarrollo del pensamiento crítico, se logró discutir sobre la importancia de 
reconocer el papel que juega cada organismo en su ecosistema con lo cual poco 
a poco los estudiantes fueron incorporando en sus discurso la importancia de la 
red de relaciones, además de proyectar en su imaginario la existencia de unas 
consecuencias asociadas a la pérdida de cualquier especie. Lo más interesante 
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fue que los estudiantes se cuestionaron por el desarrollo de proyectos como éste, 
en el que se cría en cautiverio un organismo sacándolo de su hábitat y 
manipulándolo de forma permanente. Esto significa que son capaces de la 
autocrítica y de confrontar la figura del maestro, situación que resulta en extremo 
valiosa para la formación de ciudadanos críticos. 
 
5.2. Recomendaciones  
 Teniendo en cuenta los resultados de la experiencia sería pertinente que la 
comunidad educativa del José María Vargas Vila, se arriesgara en el diseño de 
otros proyectos que permitan el aprovechamiento del talento de sus docentes y la 
motivación de sus estudiantes. Este ejercicio puede plantearse desde las 
reuniones de área o de ciclo.  
 
 La reorganización curricular por ciclos y el programa 40*40 puede ser una 
oportunidad de construcción pedagógica más coherente con las necesidades 
cognitivas y emocionales de  los y las estudiantes. 
 
 Debido al gran interés que se despertó en los y las estudiantes sería importante 
abrir los espacios para retomar algunos temas que se abordaron de manera 
sucinta, entre ellos 
 
La coherencia de la legislación ambiental colombiana 
Las implicaciones políticas y económicas de ser un país megadiverso. 
Reconocer la existencia de las patentes y s incidencia en el desarrollo científico de un 
país 
Los conflictos de intereses 






A. Anexo: Instrumento diagnóstico 
 
COLEGIO JOSÉ MARÍA VARGAS VILA IED 
Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media 
Resolución Nº 160 del 24 de Enero de 2008 
Código DANE Nº 111001107115 Localidad 19 – NIT. 900.233.636-9 
 
1. Observa detalladamente las siguientes imágenes: 
 
2. Reflexiona sobre las siguientes situaciones: 
 
 Imagina que tienes los recursos y la tecnología necesaria para proteger a 
dos de estos animales, indica cuáles seleccionarías y explica tus razones. 
 Si se  te diera la oportunidad de escoger 5 animales de todos los que 
existen en el planeta para protegerlos,  cuáles seleccionarías y explica tus 
razones.  
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